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Abstract – Organizers assurance efforts health centers and hospitals are also not separated from the 
role of the medical records of every health care unit. Medical records is a file that contains records and 
documents about the identity of the patient, testing, treatment and care measures to patients in other 
health care facilities. And the record is exactly what will then be processed by hospitals and clinics to 
be delivered at the health department to get health insurance will be. And from the health department 
itself will take the data from each health center and hospitals, for processing such data in order to 
support health insurance for families who are not able to be conveyed with good and appropriate. And 
there will be no manipulation of data distribution and data transmission. 
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Abstraksi – Penyelenggara upaya jaminan  kesehatan di Puskesmas dan Rumah sakit juga tidak 
lepas dari peran serta rekam medis disetiap unit pelayanan kesehatan. Rekam medis adalah berkas 
yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan 
dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. Dan catatan tersebutlah yang 
kemudian akan diolah oleh rumah sakit dan puskesmas untuk disampaikan di dinas kesehatan untuk 
mendapatkan jaminan kesehatan nantinya. Dan dari dinas kesehatan sendiri akan mengambil data 
dari setiap puskesmas dan rumah sakit, untuk mengolah data tersebut agar bantuan jaminan 
kesehatan bagi keluarga yang tidak mampu bisa tersampaikan dengan baik dan tepat guna. Dan tidak 
akan ada manipulasi data dalam penyaluran dan pengiriman data 
 
1.a  Latar Belakang 
Penggunaan komputer pada saat ini 
sangat dibutuhkan karena mengingat semakin 
majunya teknologi dan perkembangan zaman 
yang menuntut kecepatan dan ketepatan 
dalam mengolah data serta informasi. Tapi 
sumber daya manusia (SDM) yang terampil 
dan bermutu juga sangat menunjang dalam 
memanfaatkan teknologi komputer. Dengan 
memanfaatkan teknologi komputer maka 
proses satu sistem dapat lebih efektif dan 
efisien atau dengan kata lain suatu sistem 
yang prosesnya dilakukan secara manual, 
maka proses sistem tersebut akan berjalan 
dengan lambat, disamping itu dalam 
pemrosesan sering terjadi kesalahan.  
Penyelenggara upaya jaminan  kesehatan 
di Puskesmas dan Rumah sakit juga tidak 
lepas dari peran serta rekam medis disetiap 
unit pelayanan kesehatan. Rekam medis 
adalah berkas yang berisikan catatan dan 
dokumen tentang identitas pasien, 
pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan 
pelayanan lain kepada pasien pada sarana 
pelayanan kesehatan. Dan catatan tersebutlah 
yang kemudian akan diolah oleh rumah sakit 
dan puskesmas untuk disampaikan di dinas 
kesehatan untuk mendapatkan jaminan 
kesehatan nantinya. Dan dari dinas kesehatan 
sendiri akan mengambil data dari setiap 
puskesmas dan rumah sakit, untuk mengolah 
data tersebut agar bantuan jaminan kesehatan 
bagi keluarga yang tidak mampu bisa 
tersampaikan dengan baik dan tepat guna. 
Dan tidak akan ada manipulasi data dalam 
penyaluran dan pengiriman data. 
1.b Rumusan Masalah 
1. Bagaimana membuat sebuah sistem 
informasi yang dapat meningkatkan 
kinerja pelayanan jaminan kesehatan 
di dinas kesehatan kabupaten 
rembang? 
2. Bagaimana menyajikan sebuah sistem 
yang memberikan informasi secara 
cepat dan akurat kepada dinas 
kesehatan kabupatan rembang? 
 
.1.c Tujuan 
 Tujuan dalam penelitian ini adalah 
menyajikan sistem informasi layanan jaminan 
kesehatan sebagai media pelayanan para 
pasien yang mendapatkan jaminan kesehatan 
di dinas kesehatan kabupaten rembang 
berbasis web. 
 
1.d Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini adalah untuk 
memudahkan penyaluran informasi dari 
puskesmas atau rumah sakit ke dinas 
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1.e Batasan Masalah 
1. Dalam penelitian ini menggunakan 
bahasa pemograman web. 
2. Tempat penelitian adalah Dinas 
Kesehatan Kabupaten Rembang 
 
1.f Metode Penelitian 
Untuk mendapatkan data yang benar-
benar akurat, relevan, valid dan andal maka 




3. Studi kepustakaan 
4. Studi dokumentasi 
5. Analisis 
6. Perancangan 
7. Uji coba 
8. Implementasi 
 
2.a  Pengertian Sistem 
sistem adalah suatu jaringan kerja dari 
prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 
berkumpul bersama-sama untuk melakukan 
suatu kegiatan atau untuk melakukan suatu 
kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu 
sasaran tertentu. Sistem adalah kumpulan dari 
elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk 
mencapai tujuan tertentu. (Jogiyanto, 2005) 
 
2.b  Pengertian Informasi 
Informasi adalah data yang diolah 
menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih 
berarti bagi penerimanya. Informasi terdiri atas 
data yang telah diambil kembali, diolah atau 
sebaliknya digunakan untuk tujuan informative, 
kesimpulan, argumentasi atau sebagai dasar 
untuk peramalan atau pengembalian 
keputusan. Data diolah menjadi sebuah bentuk 
yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat 
dalam mengambil keputusan saat ini atau saat 
mendatang. (Jogiyanto, 2005) 
 
2.c  Pengertian Sistem Informasi 
Sekumpulan prosedur organisasi yang 
pada saat dilaksanakan akan memberikan 
informasi bagi pengambil keputusan dan atau 
untuk mengendalikan organisasi (Ladjamudin, 
2005). 
 
2.d Pengertian Web 
Website adalah keseluruhan halaman-
halaman web yang terdapat dalam sebuah 
domain yang mengandung 
informasi.(Yuhefizar, S.Kom, Ir. HA Mooduto, 
Rahmat Hidayat, ST. 2010). 
2.e PHP  
PHP singkatan dari PHP Hypertext 
Preprocessor. Ia merupakan bahasa 
berbentuk skrip yang ditempatkan dalam 
server dan diproses di server. Hasilnyalah 
yang dikirim ke klien, tempat pemakai 
menggunakan browser. (Janner, 2007) 
 
2.f MySQL 
My Structured Query Language (MySQL) 
adalah sebuah program pembuat dan 
pengelola database atau yang sering disebut 
Database Management System (DBMS). sifat 
dari DBMS ini adalah open source. MySQL 
juga merupakan program pengakses database 
yang bersifat jaringan, sehingga dapat 
digunakan untuk aplikasi multi user (banyak 
pengguna). Kelebihan lain dari MySQL adalah 
menggunakan bahasa query (permintaan) 
standar SQL. SQL adalah suatu bahasa 
permintaan yang terstruktur, SQL telah 
distandarkan untuk semua program pengakses 
database.(Nugroho, 2009) 
2.g Jaminan Kesehatan 
Jaminan Kesehatan adalah suatu sistem 
untuk memberikan perlindungan dan 
pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat 
dengan prinsip kendali mutu dan biaya. 
(Keputusan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia nomor 316/Menk.es/SK/V/2009 ). 
2.h Kajian Pustaka 
Menurut Della Dwi Primasari (2011), 
dalam jurnalnya yang berjudul Sistem 
Informasi Manajemen Rekam Medik Rawat 
Inap Rumah Sakit Umum Panti Waluyo 
Surakarta. Dijelaskan bahwa Sistem Informasi 
Manajemen sebuah rumah sakit menduduki 
posisi yang sangat strategis. Sistem ini harus 
memberikan kontribusi terhadap  seluruh 
aktivitas manajemen rumah sakit. Sistem 
informasi manajemen sebuah rumah sakit 
tidak hanya melayani kebutuhan data 
statistikal saja tetapi secara langsung harus 
dapat menghasilkan informasi yang berguna 
bagi proses pengambilan keputusan medis. 
Pihak manajemen juga harus dapat 
melaporkan data statistik yang lengkap kepada 
pihak penyelenggara dan dinas kesehatan. 
Fakta – fakta yang diperoleh pada saat 
dilakukan penelitian terhadap kinerja sistem 
pada bagian ini tercermin dari beberapa item 
yaitu setiap subsitem terpisah-pisah, sitem 
diimplementasikan sangat menghabiskan 
sumber daya waktu, tenaga, pikiran dan dana 
yang cukup besar. Untuk itu sangatlah penting 
jika informasi manajemen rekam medik 
dijalankan dengan sistem informasi yang telah 
terkomputerisasi secara lengkap dan tidak 
terpisah-pisah. Dengan dibangunnya Sistem 
Informasi Manajemen Rekam Medik Rawat 
Inap Rumah sakit Umum Panti Waluyo 
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Surakarta berbasis web diharapkan dapat 
membantu petugas untuk dapat mempercepat 
proses pencarian data dan dapat memperkecil 
resiko kehilangan data. Dan bagi pasien dapat 
memperoleh imformasi yang tepat dan akurat.  
Menurut Triyono, Joko Wandyatmono 
(2012), dalam jurnalnya yang berjudul Sistem 
Informasi Rekam Medis Jayengan 
Surakarta. Dijelaskan bahwa pelayanan 
kesehatan di Puskesmas perlu adanya 
dukungan dari berbagai faktor yang terkait, 
salah satunya adalah terselenggaranya rekam 
medis yang sesui dengan standar yang 
berlaku. Rekam medis merupakan dokumen 
legal yang mengandung isian yang cukup 
tentan identitas pasien, diagnosa, terapi dan 
semua yang terjadi pada pasien. Dan berkas 
rekam medis juga merupakan rangkaian 
pendokumentasian kegiatan pelayanan medis 
yang diberikan oleh instansi kesehatan 
terhadapa pasien. Karena rekam medis 
merupakan bagian dari sistem kesehatan 
ditingkatkan dan dapat 
dipertanggungjawabkan baik secara medis 
meupun secara hukum. Oleh karena itu untuk 
mengatasi masalah tersebut perlu adanya 
sistem yang lebih terkomputerisasi. Sistem 
yang dibangun diharapkan dapat membantu 
kegiatan rekam medis. Diantara rekam pasien, 
diagnosa pasien, terapi dan semua yang 
terjadi pada pasien agar bisa cepat, akurat, 
dan tepat sasaran dan untuk memperkecil 
kesalahan yang terjadi ketika memakai sistem 
manual. 
Dalam penelitian ini penulis melakukan 
penelitian dengan judul Pembangunan Sistem 
Informasi Jaminan Kesehatan Rembang Sehat 
Berbasis Web Pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Rembang Berbasis Web. Tujuan 
dari penelitian ini adalah memaksimalkan 
penyaluran data dari puskesmas atau rumah 
sakit ke dinas kesehatan agar tepat, akurat 
dan cepat.  
 
3.a  Sistem yang berjalan 
Dalam penelitian ini proses untuk 
mendapatkan data dan informasi mengenai 
data pasien dari puskesmas dan rumah sakit 
adalah dengan manual. Dengan petugas dari 
masing-masing puskesmas dan rumah sakit ke 
dinas kesehatan. Dan dinas kesehatan 
memberikan dana Jaminan Kesehatan ke 
rumah sakit dan puskesmas tersebut. 
 
3.1 Kerangka Masalah 
 
Gambar 3.1 Kerangka Masalah 
 
3.b Sistem yang dirancang 
 
1. Tabel user 
Primary key : id 
Foreign key :  
 
Tabel 1 Tabel id 
Field Tipe Size Keterangan 
Id Integer 11 1 
Username Varchar 30 admin 
Password text  joko 
Nama Varchar 50 admin 
status integer  3 
 
2. Tabel r_peserta 
Primary key : kd_peserta 
Foreign key :  
 
Tabel 2 Tabel peserta 
Field Tipe Size Keterangan 
kd_peserta Varchar 1 0 
Nm_peserta Varchar 20 SKTM 
 
3. Tabel jkrs 
Primary key : no_sk 
Foreign key :Kd_peserta, Kd_jk, 
Kd_hub_kel, Kd_ds, dan Kd_kec 
 
Tabel 3 Tabel pengunjung 
Field Tipe Size Keterangan 
No_sk Varchar  15 5939 
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Nama Varchar  50 NUR JAENI 
Kd_kec Varchar  3 020 
Kd_ds Varchar  3 009 
Rw Varchar  10 01 
Rt Varchar  10 01 
Kd_hub_kel Varchar  1 1 
Kd_jk Varchar  1 1 
tgl Varchar  2 28 
Bln Varchar  2 03 
Thn Varchar  4 2010 
Kd_peserta Varchar  1 1 
Reff Varchar  50 Admin 
 
4. Tabel kunjungan 
Primary key : no_sk 
Foreign key : kd_peserta 
 
Tabel 4 Tabel kunjungan 
Field Tipe Size Keterangan 
No_sk Varchar 15 33760 
Waktu Date  2011-05-03 
Bulan Varchar 2 05 
Tahun Varchar 4 2011 
Kd_peserta Varchar 1 1 
reff Varchar 50 Admin 
 
5. Tabel profil 
Primary key : nama_lokasi 
Foreign key : - 
 
Tabel 5 Tabel profil 
Field Tipe Size Keterangan 
Nama_lokasi Varchar  50 LASEM 
alamat text   LASEM 
 
6. Tabel r_ds 
Primary key : kd_ds 
Foreign key : kd_kec 
 
Tabel 6 Tabel r_ds 
Field Tipe Size Keterangan 
Kd_ds Varchar  3 001 
Kd_kec Varchar  3 010 
Nm_ds Varchar  20 RONGGO MULYO 
7. Tabel r_hubkel 
Primary key : kd_hub_kel 
Foreign key :  
 
Tabel 7 Tabel Jadwal Perjalanan 
Field Tipe Size Keterangan 
Kd_hub_kel Integer 1 1 
Nm_hub_kel Varchar 15 KEPALA 
KELUARGA 
 
8. Tabel r_jk 
Primary key : kd_jk 
Foreign key :  
 
Tabel 8 Tabel r_Jk 
Field Tipe Size Keterangan 
Kd_jk Integer 1 1 
Nm_jk Varchar 15 LAKI-LAKI 
 
9. Tabel r_kec 
Primary key : kd_kec 
Foreign :  
 
Tabel 9 Tabel r_kec 
Field Tipe Size Keterangan 
Kd_kec Integer 3 010 
Nm_kec Varchar 20 SUMBER 
 
4 Perancangan Sistem Informasi 
 
1. Halaman awal login 
Untuk Para user pada waktu membuka 
web akan menemui halaman login. 
 
Gambar 4 halaman awal login 
 
2. Kelola User 
Dalam menu tools terdapat menu 
manajemen user yang mempunyai fungsi 
untuk menambahkan petugas yang 
mempunyai hak berbeda dengan admin. 
Berikut adalah tampilan dari form Manajemen 
User: 
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Gambar 5  Manajemen User 
 
3. Kelola konten profil 
Untuk mengganti konten profil yaitu admin 
membuka menu tools dan kemudian admin 
memilih setting profil , lalu admin akan mengisi 















Gambar 6 tampilan ubah profil 
 
4.  Kelola JKRS 
a. Kunjungan 
Data para calon penerima jaminan 
kesehatan yang telah terinput datanya akan 














Gambar 7 tampilan kunjungan 
 
b. Update SKTM (Surat Keterangan Tidak 
Mampu) 
Ketika ada pasien yang belum memiliki 
surat keterangan tidak mampu, admin bisa 
menginputkan data pasien di dalam halaman 
SKTM. admin bisa merubah data tersebut 
dengan mengedit data dari pasien. Berikut 
adalah tampilan dari update data SKTM: 
 
Gambar 8 tampilan input SKTM 
 
Setelah selesai memasukkan data yang 
diubah, selanjutnya admin memilih tombol 
simpan. Jika proses ubah berhasil akan tampil 













Gambar 9 peringatan ubah data berhasil 
 
5. Kelola Laporan 
Ketika admin memilih menu Laporan, 















Gambar 10 Laporan 
6. Statistik 
Di menu laporan ada statistik untuk 
melihat statistik kunjungan perbulan pada 
puskesmas atau rumah sakit tersebut. 
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Gambar 11 tampilan edit data  
 
5.1. Kesimpulan 
1. Aplikasi JKRS berbasis web yang dibuat 
dapat membantu petugas administrasi 
sehingga proses pendaftaran pasien 
penerima tunjangan lebih efektif dan 
efisien. 
2. Aplikasi JKRS berbasis web tersebut 
mempermudah petugas dalam 
penyimpanan berkas dan pencarian data. 
3. Aplikasi JKRS berbasis Web dapat 
membantu dinas kesehatan untuk 
menyalurkan bantuan atau jaminan 




Karena aplikasi sistem informasi layanan 
haji ini berbasis web maka perlu adanya 
pelatihan bagi para petugas input data dan 
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